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The Department of Music and Worship
Cedarville University
The Department of Music and Worship at Cedarville University is accredited by the
National Association of Schools of Music and purposes to help develop an appreciation and
understanding of  music and worship consistent with a biblical world view. The department
seeks to help  students gain an understanding of the responsibility of stewardship, service,
and worship that is placed upon those to whom God has given artistic talents. The
department offers Bachelor of Music degrees in Keyboard Pedagogy, Music Composition,
Performance, Music Education (B.M.E.) - Choral or Instrumental,  a Bachelor of Arts degree
in Music and a Bachelor of Arts degree in Worship.
Performance opportunities open to all Cedarville University students include Concert
Chorale, Men’s Glee Club, Women’s Choir, Jubilate, Wind Symphony, Jazz Band,
Orchestra, and Pep Band.
For more information on Cedarville University, contact:
Department of Music and Worship Office of Admissions
Cedarville University 251 N. Main St.
251 N. Main St. Cedarville, OH 45314
Cedarville, OH 45314 1-800-CEDARVILLE
tel: (937) 766-7728 www.cedarville.edu
FAX: (937) 766-7661
www.cedarville.edu/academics/musicandworship
email: musicandworship@cedarville.edu
Coming Events
February 18, 2019 - noon Bach’s Lunch
Recital Hall
February 19, 2019 - 5:00 p.m. Worship Studio Voice Recital
Recital Hall
March 11, 2019 - 9:00 a.m. Guest Artist
Recital Hall Seraph Brass Quintet
March 15, 2019 - noon Bach’s Lunch
Recital Hall
  
Orchestra
Carlos Elias, Conductor
Festive Overture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dimitri Shostakovich
Wind Sympohny
Chet Jenkins, Conductor
joyRiDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Michael Markowski
Chaos Theory 1.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . James Bonney
Brendan Orchard, electric guitar
Jubilate
Roger O’Neel, Director
Here I Am to Worship . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tim Hughes
arr. Jay Rouse
Anya Burns and Jordan Fredericks, soloists 
Men’s Glee Club
Lyle Anderson, Director
Brian Campbell, Pianist
Shout for Joy! (Psalm 98) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dan Davison
Father of Light . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Craig Courtney
Noah Myers, soloist
Women’s Choir
Beth Cram Porter, Director
Elizabeth Dunkel, Pianist
Rise, My Soul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . arr. Susan LaBarr
My Lips Will Praise You . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . arr. Beth Cram Porter
Abigail Jenks, soloist
Vocal Arts Ensemble
Lyle Anderson, Director
Noah Johnson, Pianist
Meditation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Antonio Jobim
arr. Mark Hayes
No Night There! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Craig Curry
Concert Chorale
Lyle Anderson, Director
Brienna Weigner, Pianist
The Pure in Heart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Patrick Hawes
Let There Be Light . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Craig Courtney
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